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Автохтонні дендросозофіти на територіях природно-заповідного фонду 
Поліської частини Сумської області 
Для територій природно-заповідного фонду Сумського Полісся надано інформацію про наявність у їхніх 
межах рослин, що належать до автохтонних дендросозофітів. Із-поміж рослин, які репрезентують цю групу, 
виявлено один вид, уключений до «Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи і природних 
ресурсів»; чотири види, занесені до Червоної книги України, та одинадцять таких, що підлягають особливій 
охороні на території Сумської області. Для досліджуваного регіону проаналізовано систематичну, біоморфо-
логічну та екологічну структури флори цієї групи рослин. Показано, що більшість видів автохтонних дендро-
созофітів належить до фанерофітів і родин  Salicaceae й Betulaceae. У географічній структурі флори найбільшу 
частку складають рослини, які  за зональним типом ареалу входять до бореально-субмередіональних та аркто-
температних, а за регіональним типом – циркумполярних  та європейських. За ознаками водного режиму 
більшість автохтонних дендросозофітів репрезентує групи гігрофітів, ксеромезофітів і гігромезофітів.  
Ключові слова: автохтонні дендросозофіти, структура флори, природно-заповідний фонд, Сумське 
Полісся. 
 
Постановка наукової проблеми та її значення. На сучасному етапі проблема збереження 
біорізноманіття належить до найактуальніших і визначальних щодо забезпечення існування та 
розвитку суспільства [18, 20]. Її розв’язання потребує впровадження комплексу природоохоронних 
заходів на різних рівнях організації живого: організмовому, популяційному, видовому, екосистем-
ному [10, 21]. Незважаючи на те, що функціонування матерії на кожному з них має свої особливості, 
першочерговим заходом щодо збереження біорізноманіття, починаючи від особин до екосистем, є 
з’ясування поширення тих чи інших біологічних об’єктів, у тому числі їх представленості в межах 
уже відомих природоохоронних територій [4, 13]. Проведення цих досліджень актуальне для рослин, 
які належать до групи автохтонних дендросозофітів. Серед них – місцеві види раритетного дендро-
різноманіття, які мають офіційний статус, визначений різними рангами охорони (міжнародним, 
загальнодержавним і регіональним) [6, 8]. 
Аналіз досліджень цієї проблеми. Окремі види автохтонних дендросозофітів – об’єкт тривалих 
наукових досліджень, спрямованих на з’ясування їхніх загальних біологічних, екологічних особли-
востей та поширення [1–3, 11]. Останнім часом проводять дослідження, спрямовані на більш детальне 
вивчення властивостей представників цієї групи рослин, у тому числі їхньої декоративності [7], ролі 
у формуванні фітоценокомпозицій [12], представленості в складі біорізноманіття окремих регіонів 
[5, 28] і територій природно-заповідного фонду [17]. 
Є дані й про наявність деяких видів автохтонних дендросозофітів і в межах природоохоронних 
територій Сумської області [9, 13]. Однак до сьогодні на теренах області для цієї своєрідної групи 
видів рослин детальний аналіз як їх поширеності, так і провідних ознак флористичного складу не 
проводили. 
Мета статті – визначити основні особливості поширення та характеристики автохтонних дендро-
созофітів на територіях природно-заповідного фонду Поліської частини Сумської області. 
Завдання дослідження – установити наявність автохтонних дендросозофітів на територіях 
природно-заповідного фонду Поліської частини Сумської області, для зазначеного регіону й цієї 
групи рослин з’ясувати систематичну, біоморфологічну, еколого-ценотичну структури флори. 
Матеріали й методи. В основу представленої публікації покладено як результати вивчення 
наявних літературних джерел про території природно-заповідного фонду Поліської частини 
Сумської області, так і дані власних польових досліджень автора в межах зазначеного регіону. Зага-
лом роботу виконано на основі використання загальноприйнятих геоботанічних і флористичних 
методів. Перші з них ґрунтувалися на застосуванні детально-маршрутного вивчення території та супро-
воджувалися здійсненням геоботанічних описів на облікових площах здебільшого розміром 100 м2 
[14, 19]. Для виявлення характерних ознак видового різноманіття флори автохтонних дендросозо-
фітів з опорою на класичні підходи здійснено оцінку систематичної, географічної, біоморфологічної 
й екологічної структури флори [16, 24, 27].  
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Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. У межах 
Поліської частини Сумської області зараз функціонує 30 територій природно-заповідного фонду. 
Наразі автохтонні дендросозофіти наявні в межах п’яти: одного національного природного парку 
(Деснянсько-Старогутського) та чотирьох заказників місцевого значення. Із-поміж останніх два є 
ландшафтними (Діброва, Верхньоесманьський), один – ботанічним (Андріївський) і ще один – загально-
зоологічним (Кочубеївський).  
Природоохоронна установа Деснянсько-Старогутський національний природний парк має 
площу 16215,1 га та функціонує з 1999 р. Він створений із метою охорони цілісного лісового масиву, 
який є південною частиною Брянських лісів, а також природних комплексів долини Десни.  
Ландшафтний заказник «Верхньоесманьський» виник у 1994 р. і має площу 2912,5 га. У його 
межах представлено лісові, болотні та лучні масиви верхів’ї р. Есмань (притоки р. Реть). Заказник 
«Діброва» (766,7 га) існує з 1994 р. й забезпечує збереження боліт на водорозділі рік Бичиха та Івотка. 
Ботанічний заказник Андріївський (37 га) і загальнозоологічний заказник Кочубеївський (149,5 га) 
створено в 1994 р. На території першого з них охороняють природні комплекси лісів, другого – боліт.  
У межах п’яти зазначених територій природно-заповідного фонду загалом зростає 16 видів 
автохтонних дендросозофітів. Із них один вид  (Juniperus communis L.) уключено до Червоного 
списку Міжнародного союзу охорони природи і природних ресурсів» [23]. Він же входить і до тих, 
які підлягають особливій охороні на території Сумської області [15]. Інші чотири види (Betula 
humilis Schrank, Salix lapponum L., Salix starkeana Willd., Salix myrtilloides L.) занесено до «Червоної 
книги України [22]. Ще одинадцять видів, як і Juniperus communis, оголошено «регіонально рідкіс-
ними» для Сумської області. Це Alnus incana (L.), Andromeda polyfolia L., Arctostaphylos uva-ursi (L.) 
Spreng., Carpinus betulus L., Cerasus fruticosa (Pall.) Woron., Dianthus pseudosquarrosus (Novak) 
Klokov, Genista germanica L., Oxycoccus palustris Pers., Salix myrsinifolia Salisb., Salix rosmarinifolia L., 
Vaccinium uliginosum L. 
Найбільша кількість (14) видів автохтонних дендросозофітів зростає на території Деснянсько-
Старогутського національного природного парку. Чотири види – у межах заказника «Верхньоесмань-
ський», а в заказниках «Діброва», Андріївський та Кочубеївський – лише по одному. 
Рослини автохтонних дендросозофітів, наявні на територіях природно-заповідного фонду По-
ліської частини Сумської області, належать до восьми родин. У спектрі родин за кількістю видів 
перші дві позиції займають Salicaceae і Betulaceae. Вони репрезентують, відповідно, 31,3 та 18,8 % видів. 
Хоча родина Salicaceae й представлена найбільшою кількістю видів (п’ять), але всі вони належать до 
одного роду. Види родини Betulaceae належать до трьох родів, а родин Ericaceae та Vacciniaceae – до 
двох. Усі ж інші родини мають у своєму складі один рід та один вид (табл. 1). 
Таблиця 1  
Систематична структура флори автохтонних дендросозофітів Сумського Полісся 
Роди Види № 
з/п  Родина число % число % 
1 Betulaceae 3 25 3 18,75 
2 Ericaceae 2 16,67 2 12,5 
3 Vacciniaceae 2 16,67 2 12,5 
4 Salicaceae 1 8,33 5 31,3 
5 Cariophyllaceae 1 8,33 1 6,25 
6 Cupresaceae 1 8,33 1 6,25 
7 Fabaceae 1 8,33 1 6,25 
8 Rosaceae 1 8,33 1 6,25 
За класифікацією К. Раункієра більшість (68,8 %) видів досліджуваної групи рослин належить 
до фанерофітів. Є серед автохтонних дендросозофітів і хамефіти (Dianthus pseudosquarrosus,  Andromeda 
polifolia, Arctostaphylos uva-ursi,  Oxycoccus palustris,  Vaccinium uliginosum). Їх частка – 31,2 %.  
Види автохтонних дендросозофітів мають певні відмінності й в особливостях вегетації. Серед 
них наявні літньо-зелені рослини (68,8 %), вічнозелені (25,0 %) та зимово-зелені (6,2 %). Другу групу 
репрезентують такі види, як Genista germanica, Cerasus fruticosa, Salix lapponum, Oxycoccus palustris, 
а останню – Salix myrtilloides. 
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За результатами вивчення географічної структури флори встановлено, що серед автохтонних 
дендросозофітів досліджуваного регіону представлено види, які за зональним типом ареалу належать 
до арктотемператних, бореальних, арктобореальних, бореально-субмередіональних, бореально-тем-
ператних, температно-субмередіональних, температних та температно-мередіональних.  Найбільшу частку 
(по 18,75 %) складають бореально-субмередіональні й арктотемператні види (рис. 1). За регіональним 
типом ареалу в структурі флори представлено циркумполярні, європейські, європейсько-західно-
сибірські, європейсько-азійські, європейсько-сибірські, європейсько-західноазійські види. Найбільш 
представлені серед них циркумполярні (31,25 %) та європейські (25 %). Європейсько-західноси-
бірські і європейсько-азійські займають третю позицію (12,50 %), усі ж інші мають лише 6,25 % від 
загальної кількості (рис. 2). 
 
 
Рис. 1. Географічна структура флори за зональним типом ареалу 
 
 
Рис. 2. Географічна структура флори за регіональним типом ареалу 
За такою важливою екологічною характеристикою, як особливість водного режиму, автохтонні 
дендросозофіти територій природно-заповідного фонду Поліської частини Сумської області нале-
жать до п’яти груп: гігрофітів (25 %), ксеромезофітів (25 %), гігромезофітів (18,75 %), мезогігрофітів 
(18,75 %) і мезофітів (12,5 %).  
Висновки та перспективи подальшого дослідження. У межах Сумського Полісся автохтонні 
дендросозофіти наявні в межах відносно незначної кількості територій природно-заповідного фонду. 
Вони переважно зосереджені в Національному Деснянсько-Старогутському природному парку.  
Структура флори автохтонних дендросозофітів територій природно-заповідного фонду Поліської 
частини Сумської області має низку специфічних особливостей. Це, зокрема, проявляється в пере-
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важанні в її складі частки видів, які належать до родин Salicaceae і Betulaceae, а також у незначній 
представленості різновидів життєвих форм та типів вегетації. Найрізноманітнішою виявилася геогра-
фічна структура, що є закономірним наслідком як особливостей розміщення досліджуваного регіону, 
так і довготривалості й багатоетапності формування його флори. 
Перспективою подальших наукових досліджень уважаємо застосування для вивчення автохтон-
них дендросозофітів популяційного аналізу, методологія якого дасть змогу суттєво поглибити 
інформацію про стан рослин цієї групи в досліджуваному регіоні, а також розробити ефективні 
підходи до забезпечення їх охорони.   
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Скляр Марина. Автохтонные дендросозофиты на территориях природно-заповедного фонда Полесской 
части Сумской области. Для территорий природно-заповедного фонда Сумского Полесья предоставлена 
информация о наличии в их пределах растений, принадлежащих к автохтонным дендросозофитам. Из числа 
растений, которые представляют эту группу, здесь выявлен один вид, включенный в «Красный список 
Международного союза охраны природы и природных ресурсов», четыре вида, занесенные в Красную книгу 
Украины, и одиннадцать, подлежащих особой охране на территории Сумской области. Проанализирована 
систематическая, биоморфологическая, экологическая структуры флоры этой группы растений. Показано, что 
большинство видов автохтонных дендросозофитов принадлежат к семействам  Salicaceae и Betulaceae. В 
географической структуре флоры большую часть занимают растения, которые по зональному типу ареала 
принадлежат к бореально-субмередиональным и арктотемператным, а по региональному типу – к циркумпо-
лярным и европейским. По водному режиму большинство автохтонных дендросозофитов представляет группы 
гигрофитов, ксеромезофитов и гигромезофитов. 
Ключевые слова: автохтонные дендросозофиты, структура флоры, природно-заповедный фонд, Сумское 
Полесье. 
Skliar Maryna. The Autochthonic Dendrosozofits at the Nature reserve Funds of the Sumy Region’s 
Polissya. here is an information provided about presents of the autochthonic dendrosozofits at the nature reserve funds 
of the Sumy region’s Polissya. Among the plants which are represent this group there is one specie from the «Red list 
of the International Union for Conservation of Nature», four species from the Red Book of Ukraine and eleven species 
which has to have special protection at the territory of Sumy region. Had been analyzed systematic, biomorphological and 
ecological flora’s structure of this group of plants. Had been showed that the most of the autochthonic dendrosozofits 
belong to the Phanerophits and to the Salicaceae and Betulaceae families. For the geographical structure we have following 
results: the biggest number of plants belong to the Boreal-Submeridional and Arctic-Temperate types (zonal structure) 
and to the Circumpolar and European types (regional structure). For the water regime the most of the autochthonic 
dendrosozofits are represent groups of hygrophytes, kseromezofites and hihromezofites. 
Key words: autochthonous dendrosozofits, structure of the flora, nature reserve fund, Sumy region’s Polissya. 
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